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Las nuevas tecnologías de la comunicación han permitido que la educación 
tome un nuevo giro. Ahora ya se habla de la educación a distancia vía 
Internet, con esta nueva forma de educación no solo cambia el proceso de 
aprendizaje – enseñanza sino también del papel que debe cumplir cada 
involucrado.  
Este trabajo se encuentra organizado en 8 capítulos: 
1. Antecedentes:  Se realiza una descripción sobre la evaluación de la 
educación ecuatoriana, como ha evolucionado la misma, además de la 
influencia del Internet en el entorno educativo y como se opera en 
tiempo real. 
2. Multimedia Aplicada a la Educación Virtual: Se incluye los 
aspectos básicos de la tecnología multimedia y  aspectos generales para 
la elaboración de documentos de este tipo. 
3. Soluciones al Problema de la Última Milla: Estudio de la tecnología 
XDSL y las ondas de radio con el propósito de observar los beneficios 
que presentan estas tecnologías en cuanto a velocidad se trata. 
4. Recursos de las Redes Multimedia y que Seguridades Aplicar: Aquí 
se analiza las redes multimedia más generales y conocidas para este 
propósito, además de las seguridades que se pueden establecer. 
5. La Videoconferencia: Se realiza un estudio de los aspectos básicos en 
forma general para obtener un adecuado servicio de videoconferencia y 
promover la implementación del mismo. 
6. Base de datos y Lenguajes de Programación:  Análisis de las bases 
de datos más adecuadas para el propósito de manejo de datos en forma 
documental y la interacción con los lenguajes de programación que  
manejen  datos multimedia. 
7. Desarrollo del Prototipo: Se describe la metodología y desarrollo 
mismo del sistema prototipo VirEdu en sus diferentes etapas.  
8. Conclusiones y Recomendaciones: Finalmente se concluye con 
observaciones importantes y se propone algunas sugerencias 
importantes. 
 xii 
Al lector se le recomienda tomar en cuenta las siguientes convenciones 
tipográficas: 
Las letras en negrita y cursiva indican nombres o palabras claves por ejemplo: 
INTERNET,  letras en cursiva encerrados entre comillas indican conceptos, 
ejemplo: EVE/A “un conjunto de facilidades informáticas y telemáticas para la 
comunicación y el intercambio de información en el que se desarrollan procesos 
de enseñanza / aprendizaje”.  Y las que se encuentran simplemente 
encerrados entre comillas hace énfasis a una palabra clave, ejemplo: 
“navegar”.  Por otro lado, las letras en cursiva indican código fuente, ejemplo:   
Dim ws As New NotesUIWorkspace 
En los Anexos, se hace énfasis solamente a la existencia de las APIs más 
conocidas en el sistema operativo Windows, así como los puertos de 
comunicación y la configuración del software Netmeeting. Además se establece 
una propuesta para la implementación de videoconferencia en la Universidad 
Técnica del Norte.       
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